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ABSTRAK 
Kekersan verbal pada anak yaitu semua ucapan yang mempunyai sifat 
menghina, membentak, memaki dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. 
Kekerasan verbal pada anak belum ada data yang pasti untuk mejelaskan berapa 
banyak yang pernah terjadi karena orangtua sebagai pelaku tidak menyadari 
pernah melakukan kekerasan verbal pada anak. Tujuan dari penelitian ini untuk 
mengeksplorasi persepsi ibu tentang kekerasan verbal pada anak. Metode 
penelitian ini menggunakan metode kualititaf dengan desain fenomenologi 
deskriptif dengan sampel penelitian sebanyak 4 partisipan. Metode pengumpulan 
data menggunakan teknik wawancara mendalam. Saturasi data sudah diperoleh 
pada partisipan keempat sehingga penelitian dicukupkan sampai partisipan ke 
empat. Dari analisis data terindentifikasi beberapa tema antara lain : pengetahuan 
orang tua tentang kekerasan pada anak, faktor yang menyebabkan orangtua 
melakukan kekerasan verbal pada anak, dampak kekerasan verbal pada anak, cara 
mengatasi dan mengurangi dampak kekerasan verbal pada anak. Dari hasil 
penelitian diharapkan tenaga kesehatan dapat melakukan tindakan pencegahan 
kekerasan verbal pada anak melalui edukasi kepada orang tua tentang dampak 
pencegahan kekerasan verbal pada anak. 
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ABSTRACT 
Verbal veracity in children is all utterances that have the nature of 
insulting, shouting, cursing and issuing inappropriate words. Verbal abuse on 
children there is no definitive data to explain how much has happened because 
parents as perpetrators do not realize that they have ever verbally abused 
children. The purpose of this study is to explore mothers' perceptions about verbal 
abuse in children. This research method uses quality methods with a descriptive 
phenomenological design with a sample of 4 participants. The data collection 
method uses in-depth interview techniques. Data saturation was obtained in the 
fourth participant so that research was sufficient for the fourth participant. From 
the data analysis, several themes were identified, among others: parents' 
knowledge about child abuse, factors that cause parents to verbally abuse 
children, the impact of verbal violence on children, how to overcome and reduce 
the impact of verbal violence on children. From the results of the study it is 
expected that health workers can take action to prevent verbal violence in 
children through education to parents about the impact of preventing verbal 
violence on children. 
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